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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, pre-experimental, cuyo objetivo 
es aplicar la herramientas de lean manufacturing para optimizar el proceso de control de 
encofrado en el proyecto Moon de la empresa Inconstructora . Se sabe que lean 
manufacturing posee varias herramientas pero para la presente investigación se han sido 
empleadas dos de ellas las cuales son la metodología de las 5 s que es la base de la 
aplicación de lean manufacturing y el kaizen el cual nos ayuda a evaluar las actividades 
para unificar o alminar las que no generen valor agregado al proceso siempre teniendo un 
enfoque de mejora continua. Nuestra investigación está dividida en 2 etapas, un pre 
evaluacion que se realizara en el mes de enero del 2015 y un pos evaluación  que se 
realizara en marzo. Nuestra población de estudio serán los encofrados recibidos en los 
periodos mencionados. Con lo cual tendremos una muestra de 6763 materiales tanto para 
el pre evaluacion como para la post evaluacion.  Los datos recolectados fueron procesados 
y analizados empleando el microssoft excell 2013.El proceso de control de encofrado luego 
de realizar la evaluación se optimizo en un 13%, sabiendo que antes de la evaluación tenia 
















This research is quantitative, pre-experimental, which aims to apply the tools of lean 
manufacturing to optimize the control process on the Moon project formwork company 
Inconstructora. It is known that lean manufacturing has several tools but for this investigation have 
been employed two of them which are the methodology of the 5 s which is the basis of the 
application of lean manufacturing and kaizen which helps us evaluate the activities alminar to 
unify the non-value added process always with a focus on continuous improvement. Our research 
is divided into two stages, a pre assessment to be held in January 2015 and a post assessment to 
be held in March. Our study population will be the forms received in the periods mentioned. With 
which we have a 6763 sample materials to the pre to post assessment evaluation. The collected 
data were processed and analyzed using the excell microssoft 2013. The formwork control 
process after making the evaluation I is optimized by 13%, knowing that before the evaluation had 
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